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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 
Motto : 
““Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang 
tinggi (dalam surga) karena kesabaran mereka dan mereka 
disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di 
dalamnya” 
(QS. Al-Baqoroh :45-46) 
 
 
“Barang siapa menghendaki kebahagian hidup dunia, maka 
wajiblah baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki 
kebahagian hidup akhirat, maka wajib pulalah baginya 
memiliki ilmu”. 
(Al-Hadist) 
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ABSTRAKSI 
 
 
PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN KARAKTERISTIK 
INDIVIDU TERHADAP KINERJA KARYAWAN  
DI PT.RITZ GALLERY JEPARA 
 
 
Chabib Amrullah 
NIM. 2011-11-158 
 
Supervisor I. Dr. Mokhamad Arwani, S. Pdl, SE, MM 
 II.  Agung Subono, SE, M.Si. 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja dan 
karakteristik individu terhadap kinerja karyawan di PT. Ritz Gallery Jepara. 
Dimana diajukan dua variabel bebas dan satu variabel terikat, yaitu lingkungan 
kerja dan karakteristik individu berperan sebagai variabel bebas dan kinerja 
karyawan berperan sebagai variabel terikat. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode survey terhadap karyawan PT. 
Ritz Gallery Jepara dan dianalisis dengan regresi.Tahap pertama menguji validitas 
dan reliabilitas pertanyaan setiap variabel. Tahap kedua, meregresi variabel 
lingkungan kerja dan karakteristik individu terhadap kinerja karyawan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel lingkungan kerja dan 
karakteristik individu berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. 
Untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan karyawan manajemen PT. 
Ritz Gallery Jepara perlu melakukan pelatihan kepada para karyawannya, serta 
menjaga dan meningkatkan hubungan kerja baik sesama karyawan sehingga para 
karyawan merasa nyaman dalam bekerja. 
 
Kata kunci : Lingkungan kerja, karakteristik individu, kinerja karyawan. 
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ABSTRACT 
 
 
THE INFLUENCE OF WORK ENVIRONMENT AND 
CHARACTERISTICS OF INDIVIDUALS ON THE PERFORMANCE 
OF EMPLOYEES IN PT. RITZ GALLERY JEPARA 
 
Chabib Amrullah 
NIM. 2011-11-158 
 
Supervisor I. Dr. Mokhamad Arwani, S. Pdl, SE, MM 
 II.  Agung Subono, SE, M.Si. 
 
 
This study aims to determine the effect of the work environment and 
individual characteristics of the performance of employees at PT. Ritz Gallery 
Jepara. Where the proposed two independent variables and the dependent 
variable, the work environment and individual characteristics act as the 
independent variable and the performance of the employee acts as the dependent 
variable. 
This study was conducted using a survey of employees of PT. Ritz Gallery 
Jepara and analyzed with regression. The first phase tested the validity and 
reliability questions each variable. The second stage, variable regressed work 
environment and individual characteristics on employee performance. 
The results showed that the work environment and individual 
characteristics of significant positive effect on employee performance. To enhance 
the capabilities and knowledge of employees, the management of PT. Ritz Gallery 
Jepara need training to its employees, as well as maintain and enhance the good 
working relationship among employees so that employees feel comfortable in their 
work.. 
 
Keywords: work environment, individual characteristics, the performance of 
employees. 
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